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About the Introduction Effect of the Web-text 
in the Information Literacy Education
KAWAMOTO,Masaru
Abstract
A hybrid class is performed by using a Web-text for the supplement of the textbook
which is maked by the Web-page on the Google-site of our university.  As the results, the
follows are resolved.  The evaluation of students about the Web-text is good. Especially,
it is recognized that the Web-text is able to be looked again and again anytime at own
pace, also in each home by them. And, they recognize that it is enough for the class to
use only the Web-text. The student who feels that the class is difficult also feels that the
Web-text is very good. But, the student who feels that there is much quantity of problem
does not feel the same, and, can not get good results.So, further more explanations in the
details about the editing functions of the WORD document and about the problems are
required in the Web-text. From the above results, it is resolved that the use of the Web-
text is popular with my students and a bigger effect will be provided, if the contents of
the Web-text are developed more.
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